









































































































?「?????????っ?????」?????、?????? っ?。 ??、 ? 、 ?? ??????（ ?? ?） 。?? ?? っ 「 」????? ?、?? ?????っ 、????? 、 、?? 「 」 、?? ???? ?? っ?、 ? っ 。?? ??? 、??、 ? 『 』 っ?? ? 、????。
?????????
?「????????? ??、???????」 ? ????、?、 「? 、 、 っ ……」 ?? 、 ? 、?、? ? 、?? ? 、? ???
?。?? ?????「?」?????????。?? ??????「? 」?? ?。
「???????????」
????? 、 、?? っ 、???。 ? ???? 、?? 。??っ??、 ??? ョ ー?? ? 、 「?? ? 」 ? 、?? ?? ?「 ???????????????????????? っ 」??。?? ?、 ? ?????? ?「 」????。 、??っ ? ? 「 」?? ? ?、?? ? 、 ??? 「? 、 」?っ ??、???。?ヵ?﹈?????????????っ?。
????? ?
?????????、「?????????っ?????、??????????????」? ?っ 。 「?? 「 」 、??????? 、 ???? 、???? ?????? 、「???……」「???????、???ゃっ??」
???????。?? ??? ?? 『 』??、 、??? ? 、? ??? ? ???? 、 。
?????????
????????? 、?? 、 、?? ?? っ 。?? ? ッ っ??? ??? 、?????? 、 、? ?? ? ????? 「 」 。
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???????????????????、?? 、 「???」 ???????、?????????。 ? 、 、?? ?? 、??「?? 」。（??????????? 、? ）?? ?? 『 』 。??? ? っ?、 ? 、 、「??????????」???????。
????? ? ? ??? 。 っ 、?? ???? ?? ェ?? ? （ ）?? ?、 っ ???? ????）… っ 、?? ?。?? ?????? 、?。 ? 、?? ?????? っ ?? 、 ? ?????????????????????????? ? っ 、?? ? 。???? 、
??????????、??????????? 、? っ 。
「??????」「?? ??? ???ょ??」
????? ?、 ??????、 「?? ???」 ?? 。 ????? ? 「 ? 」 っ?? ? 、 「??????」?っ???????、?????? ??? っ 、?? 、??? 。???? ???、 、??????、??? っ 、????? ? っ 、?、 、 、 ィー? ?? 、 。??? ? 「 」 ???? ? 。?「 」「?」?? 。?? っ 、 っ 、?? ??? 。「???????????、????っ???、??? っ ??っ 。
??????????????、??????? 、 ? ょ 。?? ?? ……」
??????????
???????????? 、 、?ー? ー ??。????????、???????????????、??????? 。????? ?っ ?????、?っ?? 。?? ? ?。?? ? ?、? 。?? ?? っ? 「 」?? ?、 「??」、? ? 「 」、?? ?? 、 、 、 ゃ???? 。? 「 ? 」?、 ?? ?っ??????? ???「??? 」 。「???↓??????????。????????? ? 、 ?
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????? 、 ?????ッ?????????????。??? ? 、 、?? ? 、 ? 、??。?? ?? ???? ?????? 、 ????? 。?? ?、?? 。? っ?? 「??? ? 。っ?、????????、?????????、? 、 ??? ? ? 。?? ???? ? 、???? ? 、 、 、?? 「 」??。???? ?、 ?????? 、「?????『???』?????」
??????。 ?? ?? ????? ????? ?↓ 、 ?「???……」?????? ???
☆
??????????、??、??????????「???????????」????、『?? 』 ????? ? 、?? ?? 「 ?」?? 。?? ? ?、 、??????? ?? ? 。『????????????、??????




????ヶ???っ????、?? ???ゃ? 、???? 。 ? 、??? 、?? 。
「???????????、?
???? っ ……」??? っ 、???? 。 ? 、??? ??????、 ??? ???? ??。 っ 、
??「?????」???、??? ? 、 ??? 、? ????? ??? ?っ? ? 。?? 、??? ?? ? 、?? ???? 、?????? 、 ?っ?? 。????? 、 。?? 、??????、 ????? ??? 、?? ? 、??、 。????、
??????????????っ???????、????????????????????? 。?? 、???? ??? 、
??????????????? 、?? 。?? ??? 、????。 、????。 ? 、?? ? ?っ?。 ? 、?? ?? 、??。 ? 、???? ?、?。 ??っ?、????っ?? ?? っ 、?っ ??? ?。 っ 、?? ?? ゃ 、?? ? 。 ー?ー ???? ?? 、 ?
??っ????????????? ? 、?? 、?? ?????。??????? 、?? ?? 。?? ??? ? 。 、?? ? 、??ー ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?、?、 ???。?? ?? 、 ??っ 、?、? 、 ???? 「 」?? 、? ??、 ? ??? ??? ? 「 」?? 、??? ?。?? ? ?? ????。?? 。
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??っ?????っ??????? ? 。 ? ゃ????????????。????、??、 ? ???っ??、 ?? ?? ???? ? 、 っ?? っ ?。?? ?（? ? ）
?????
???????? ???っ ????? 、 ????? 。?? っ ??? ? っ?、 ?????? ?っ ??????? 。?? ? ? 、?? ??? ?。 っ???? ?、??? 。?? 、
????????????。??? っ??っ ???、???????? ? 、 ッ???? 、 ????? 。?? ??、 、?????、 ??????????? ?。?? ??? っ?? ?????っ???? ??? ? ???????? ? 、??、????っ?、???????????????? っ??、 ー ???????? 、?? ?
?、??????????????。?? ????????????? 、?っ ? ? ? 。?? ?? 、????? ?? ?????????。??? 。?? ??、? ??? 、??? 。?、?? ? ?????っ???? っ 。?? ?? ??っ??、 っ??? 。 ??? ョッ? 、?? ?? 。?? 、???? 、? っ?? ? 。「??????????」??っ?、??
?っ??????????????……。?? ?、?? ????、???????? ????????????? 。?? （ ）???? ????? ??? ??、???ヵ????? 、??? 。???、? （?? ） ??? ?、 っ 、?? ?? ??っ?、?? ? 、?? ? 、?? 、 ? ?????????????
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??????????。?? ????? ????? 、? （??）?? 、?? ?、??、 ?ヵ っ?? ? ??っ????、 、 ???? 、?????? ??っ??。 ??? ? 、 っ??．??? ?……。?? ?? 『?? 」??? ? っ??、???????、 っ?? 。?「 」????っ??? 、????、???????? ????? ? 、? ????っ
っ?????、??????????????、???????? ? ???。?? ??、??????? ? ?。?? ?（ ）?、??
??
???????「? 」 、「??????っ?????…」???????? ??? 。???? 、??? っ 、????? ??????っ?????? 、?????????????っ ? ? 。?「 」「 ッ 」?? ?? 、?? ? 「…? 」? 、
????っ??????????? ???????? ??、? ??? ? ? ??? ?、?? ? ? 。?? ???? ??? ?? 、?? ???、 ?? ー、 、?? 、???????? ? ????????? 。?? 「 ．???ー」?、?「?????……」?????
????? ???? っ?。 ??? ??? ???? ? ?… 、?っ ? ?????? っ




???????? ?? 」?? ．．． ? ? 、 ??? っ??? 。 「??? ? …」 「っ???」「????????」???? っ?、?? ???、 ?? ??? ? 、 ?? ?????? ? 。???? ???。 ????? ?????? ?? 。?? ????「 ???」 ? ー?? 「 ?」 ??? ? 、 、?? ? ??? ? 、 ー?? ? ??
?????????????????????????????? 。?? ?????? ?、 っ?? ? っ ?????? ? ??? 。?? ???? ???。?? ?? ? （ ）???????
????
???、???????? ?。?? 、 ? ??? ? 、????? 、????? ?、．???? 。
「??????????。??
??っ???????????」?? 。 。?? ?????????、??? ??? ……。?? ? ょ?、????????????、?? ???? ? ……。?? ?? ??? ??? ??、 ?? 、??? 、?? ??。「????????????、
??????? ? 」?? ????、 ー ッ?? ッ ュ??? っ 「ァ?????ァ???」??????? ?? 、 「????? ……?ョ ……」







??????ー?????」 、 っ????????? 。 ゃ 、??? ? ????? ャ ィー 、??? っ ? ???? 、??? 、 。??? 、 、??? 、 ょっ っ??? 。 、 、??? っ （ ）
???????????。??????????、??????ー????（?? ? ???）???、????っ?????、???、??、???? ? ? ?。???????、????? ? ? ? ? ???? っ 。??? 、 、?????? っ っ「???ょ?????っ???????、???????
??? っ 。????? 」 。??? 、 、 、???、 っ 、??? ?? 、っ?????????。．?????????????????? ?? 。?????? 、??ッ っ っ??? ?? 、????っ ?ァ??ー 。??? 、??? ???? 、 ー?????? ?? っ? っ 。??? 、????? ? 。
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??????????????、??????????、????? っ ? 。??? ???????????????????、?? ????、 、??? 、 ? ?? ? 「??? 」 ゃ 。??? （ ）????????????｝????
????
??????????? っ 、???????????、?? 、??? 。??? 、 ???? 、 っ ? 。??? 、 、??? 、??? 、??? 、??? 。??? 、??? ー ??? ??????????
????????????????。?????????????????? ???? 。 ????????、???? ?、?????? 、??? 、 ? ??? 。（ ）??? っ??? 、 、??? ?っ っ ょ 、??? 、??、 、 、?????? 。??っ 、 、??? っ 、??? ??。 ッ 、 「 ー??? 、??? ????? 」 。???ょ??。 っ? ??????? 。?? ?? 、???っ?????? ?????????、???? ??
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天賦ミミ～こ
???????????????????????????????????、??????????????????? 、??? 。??? 、 、???????? ? っ ? ????っ?? 。?????? ??、? ?っ???、? ?? ????????? ????? ? 。?????、??? 、??? 。??? 、 、??? ッ 、?? ょ 。??? ッ??? ?「 」（＝ ）??? 、 〜??? 。??? 、??? ????? 。?????? 。 、








????っ?????? 。?????、??????????????????? ?????? ? 、?????? ???????? ? 。?????? ??? ???????????????????? ? ?????…????…??????????、 ??? 。?????????、? っ 。??? 、?? ?。????…?………??????? 、???、?? ッ 。??? ? ?、 。
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?????
?ッ????ー???????????、?????? っ 。??? ? ? 。???
????????????????????????????????
???????????? ?????ュー?ァ ー??????? ????? ? （ ? っ ）???? ???? ??????? ??
???? ????? ??? ? 。?????????????。






??ー?、?????????、???、??? ? ? ?。??? っ ??、 ??? 。 ー?? ? 、?? ? 、?ヵ ????ヵ???? ? 、 ??? 、? 、 、?? ?? ?? 。???????っ 、 、?? ? 、?、 ? っ 、?? ???っ ? 。 ??? 、 、 ヵ?? 、? ? ー















??ー??????? ?、???、 ? ?。?? ??????、????? ー?? ? 。??????? っ? 、 ー???? 、 ー?? ? 、?? ?? 、 ?? ?????????? 。??、 っ?? 、 ー?? ????? っ ?。 （?? ? ……）?? ?? 「 ー??? ??? 」????? 、 っ 。「?????????、?????????
?」??? っ 、
??（?????）?ー??????????????????????????。????ー 、?????っ???????。?? っ??、 ??? ? ? ?、
???????????????
っ?????? ?っ??????。????? ー 、?? ?? ?? 、?? ? 。 ? 。?? ? ? （ ? ）
????? ??
?????（??）
???っ??……?? ??? ? ?? ???? ? 「?? 」??っ っ 。?? ?? っ 。?? ?…… ???．?、 ? ? ?? 、? 、
?????????????????、??
?っ??? ? っ?。 ? 、 ?
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???。?? ?……?ッ?ッ?。??????。?? ??……????? ?????????????、????????? ュ ー ??。?? ?? …… （?） っ 。??、?? 、 ??? ? 。?? ?? 。?? ??…… ??? ??? 。?????…… ? ???? っ 、 、?? ? ー?????????? ?、 ??（??? ?????? っ 。????? ??? ???????????????。?? っ っ??、 、??、 ? 。?? ? ……??????。?? ??… 。 ー ?
?????っ??????、???????ッ??????? ゃっ 。??????????ゃ?????。?? ??????っ???ー ー ???? ? 。?? ? 、 っ? ??? ?? 。 、 ??? 。?? 、???? っ?? ?????????? 。??、? ー ョ?? ?っ? 。 、 ?????、 ? っ 、っ??、??? っ ??。 、?ッ?ー ? 。??????? ?（ ? ?? ）
???ー???
????（??）
?????????、?????? ヶ ー?。?????????? ??? ? っ? ??、? ??? ? っ 、 ???????。 、
????????、???????っ????? 。 ? ?っ?、 ?????????????。?????? っ?? 、 ? 、????? ??? 。?、 ??、??? ー?? ? 。?? ?? ??ー??? ?． ? ??????? 、???。??? 、 。?? ???、 ? ー ???? っ? ?、 ー ??????? ?? っ?? ? 。 っ????。?? ? ? ? ??? 。 ??? ? 。 ? ょっ??????????? ?? ?。?????? 、 ー????? ?? ?? ?。 ???
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??????、???????????????、???????????????、??? ? っ?? ? 。 っ?? ?っ ? 。?? ? （ ）
?????????っ?
?????
?????????????? 、 っ?????? 、?? 、?? ?。 っ?????、 ? 、?? ????ッ?ー? 。????? ? 、?? 。????? っ 。??? ッ?? （ ） 、?????、 ??? 。 ?、 ……? っ? ー ． っ
???????????????、??????、 ??????、?? ?????????、 ー ー ー?? ? ? 。?? ? 、?? 。???、??? 、?? ?? ??? ッ? 、?? ? っ 。????? 、 、?? 、?? ?、 、 ? 、?? ??っ 「 」?? ? 。
「??????????。????????。
?????? 。…… ?? ??」??っ 。 ?、 、?? ?? ??? ? 。?? ．．． ??? ??． ??? 、．ヶ 、．．ヶ?????? 、 ?
?????ー??ー??、?????????????、??????ー????????っ 。?、 ??、??? ? 、? ??? 、 ョッ?? ? 。?? ?、????? ? ??? ? 、??、?? 、?? ? 、????? 、 ??? 、 。?? ? （ ）
→????
???????、?? 、 ー?????????? ?? っ ??。?? ?? 、 ??? ??? ー 、?? ? っ 、
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????????????っ???????、?? っ ? 、?? ??????????。???? っ??? 、 、 、?? ????? 。 、??、 ? 。?? ?? 。???? っ 。? っ?、?? ?? 、?? ? っ 。?? ?、 ????、?? ?? 、 ??? 、（ 、 ー?? ?? ? ???????????） 。????? ???、 ??? ? 。?? ?? 、???? ー?? 。 、?? ?? ー
???????っ????????。??ー?????????????????っ?、??????????っ??????、??????????????????ー?????? 。??????? ? 、?? 。?ー ? っ?? ?? 、 、 ーっ??????っ???。? ? っ?。?? ?? 、??、???? ????????「?? ? 、?? 」 、「 ? ュ?、? 、?? ? ??????」? 、「???、???。?? ??? っ 。????? ???? 、??? 。? 、 ??? っ 。??、?? ュ っ
?????????、???????????? 。 ? 、?? ???? （? ? ）?? 、 ?っ?。 ????? ? 、 っ?。 ? ?? ?っ?。????? っ 、?? っ 、?? っ? ? 。?? ?、 、 ー ???????? 。 ー 、???????っ ? っ 。?? ?? 、 ー?? ?、 、 ー?? ?? 、 ー????、?? ?? （ ?????）??っ 。????? 、????? ????? ??、?っ?????????????????、?????? っ?? 、 ??、 ?????? っ??、?? 「?ー
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?」????????っ???????っ????。??? ?、?ー????????????? っ 、 ー?????????????????????? 。 ー?? っ?、 （ ? ）??、?? （ ー ） っ?????????、?? っ?? ?、?? ? ? 。?? 、?ー ????? 。 「?? 」??、「 ー 」 っ．???????っ?????。???、?????? ?? ? ?、?????? ??? ??? 。? 、????? 。???? ? 、 。??????? 。????? ????? 、?? ー ー?っ ?? 、
?????????っ?。?? ???????（???????）
??????
?????????? 、 ??????????? ー??、 ???。?????????、???ー????? 、?? 。?? ??? っ? 。? ??? ?? ???? 。 ー 、?? ? 、????? っ?? ??、?? ? っ?? 。?ー ? 。?????????????? ー?? ???? 。?????? っ 、 ー?? っ?。????? 、 ー?? 。 、?? ?ー っ



















“wtnPj■a・嘲蝉閣IP‘・tntPHin開ntnt－1“哨tlbl・，““紳　　　 ??????????っ?＝????????? 、 、 ? ? 、?? 、????????（ ? ????）。 ? ? 、??（?? ）????? 、 、?? っ 、?? ? ー ? 。??ー??????????ー?????????? ー?? ???? （ ?? ???ー ??っ ? 。??? ? 、 、 ??? 、 、 、 ー 、?ー?ー? 、 ? ???。???? 、???? ? 。 、?? 、 、?? ???。?? ?? ? ????? 、 ー?? ? ?
???、??ー?、????????????? ? ? ? 、 「?」 ???????????????。?ー??? 、 、 、?? ? 、????? 、 っ??、 、?? ??????????? ?。????? ー?? 、 ー 、?? ??? ? 。 っ?? っ? 、?? ?? 。???? 、?? っ ……。?、??? 、 っ??。??ー?? 、?? 。??? ↓ ? ??? ??（ ） っ????? 。?? 、?? ? ょ 。?? ?﹈ っ
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?、??????????、????????? ? ー ? 。?? ー??????????? ?っ?????? 、?? っ ー 、 ??? ??? ?。????????????
??????? ? 、??????っ?? ょ?っ 、 ? ー ? ??? ? 。?? ??ー ? 、ー? ???? ?? ???、?????????、????? ? っ 。?ー???? ? ー ?????? ? 、?? （ ）?? ??? っ 。?? ? 、 ー?? ? っ ??? ょ 、???ー?????????? ???? ー （
??????????。????? ??????????? っー? ? っ 。 （ ??????? ? っ??）??ー?? ??? ????? 、 ? ???（ ? ? ??? 。?? ???? 、????? 、??? ?? ? 。?? ?? ょ 、????? 、 ー?? ???? 、???? ? ー 、??????? ???????? ー?? 。????????????????? ??? 、???









???????????、?????????? 。??っ??、???????????????? ?、?、 ? 、 ??? ?? ?? 。??????? 、 「 ? っ??????? ??? ??????ょ?? 」??? 。?? 、 ?? ??????? 、?? 、 ー?? っ っ?? ? 、 ??????ょ 。??????????


































????? ? ?、????????? ? ー?? 。?? 、?? 、??? ? 、?? ? 、?? 」 ? 。??ー? 、?? 、??? ょっ ? 、?? ? 、?? ? 「 ? ? 」?? ?? ー ? ー??．?。?? ? ? っ?? ? ???っ ?? 、???????????? ? ????? 、 っ?? ? 。 ー????? ? 、?? ? 、 、?? ?
?????????「??」????????? 、 ? ??? ????????? ?? ???????? ? ??? 。?「 ???」??? 、 っ?? ??? 。????? ー??? 、?? ? ? ? 、??????? ー?? ? 、?? ? ょ ?。?? ? （ ）
???
?????ー??????? ? ??????????? 、? ???。??????????っ???っ???? ?? 、 ? ???? ? 。?? っ?? っ?? 、?? 、? っ ? 、?? ? ? っ 。?? ?? ? 、 、?? ? 。?? ? 、???????????????。
????? 、?? 、???????っ 。?????????っ?。??????? 、 ??? っ?。 、?? ? っ?? 、?? ? ? 、?? 。?? ?? ? 。?? ? （ ）
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｛??????????｝???????????????ー????? っ ー ー 、 ???????? ?????? 、 っ?? ? っ 。?? ? ッ 、 ??? ?ー 、?? ? 、 。?? ? 、 、?? ? 、??、?? 、?? 、???? ?。?? ??、??、 ッ っ っ
ルバイ
融みれば
??????。??????、????????。?? ?????ー?ー????????ー???ー 。 ? ー ???? 。?? ?? 、 ? ィー???? 、 ー ? ???ー 、 ー?? ??ー 。 ー 。?? ? 、?? ? ??? ?? ? っ?? 、? ??。 ???、?? ? 。?? 、 、?? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 っ 。?????????、??????????
?。??? 、 ー?? ? 。?? ???? ? 、 ???? ッ 、 ー
?????、?????????、?????? 。「 ? ?」?? ?????? 、?? ? 、?? ? 。 、?? 、 ? 。?? ?ー っ っ?? ?。 、 、 、???????? ? ? ??ー 、????? ?? 。?? っ? っ ???、 ? 、?? ?。｛???????????? ュー ー
｝・




?????????????????、???? 。?? ????????????、?????? ? 。 「?? 」?? ? 、 。?? ? ー?ー?ー????。????ー???????? ? ? 。?? ???。??ー?? ? ?
?????????? 。 、?? ?? 。 ???、 ? ? 。?? ー?、?? ?
????。????????????????、 ??? ??、?? ??? 。?? ュー ー ? 、 ヶ????? ?。 、??、 ? ???、???ー???????? 。?? ????? 。 、 ? 、?? 、 。?? 。?? ?? ?ー???、 、 ュー ー ー???ー ー ?? 。?ー?ー??? ?????????????、 ? 、?? 、 っ?? ー 、 ュー ー?? ?。?? ? っ 、???っ ー?? 、 ー ?? 。?? 、 、????? 、? ュ ー?ッ ??。?? ?? ?? 。， ュー
































???????、?????????っ????????????ょ?????、????? 、?? ?ー?? 。????? ???っ???????????、 、?? ?ー? ?っ 、??? ?? ，? 、???? ? 、?? ゃ 、?? ?ゃ 、 ゃ??。????? 、?っ???っ?????。????? ??っ??? ? ……。????? 、??っ 、? ???、?? ??? 、?? ? ー 。?? ?? 、 ?
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????。?????????、????????? ? 、 ??? 、 、??? ? 。??ー?? ???? ? 、??っ ? 、?? ? …… ???? ? 。?? ?? 、?? 、 っ ?????。?? ? 、 ー?? ? 。 ?? 、??? ?? ?っ?? 、? ???? ? ……? 、 ???? 、??????、?? 。?? ?、?? ? ??? 、?、 ? 、??、??? ?? っ ? 。??っ?? 、????? ? ?? 、??
??????っ??????????????、???????????????????? 。?? ……。?? ?? ? 、?? ?。 、 ー?? ?? 。??、 、???? ? 、 ?????、?っ???っ??? ???????。?? ? 、 ー?? 。?????ー ??? ? 、?? ? っ 。?? ?? 。????? 、 ー?? 。 、?? ?? ー っ 、 、?? ? ??? ? っ 、?? ? ー 。?? ?ー? 、 （????）、????? ??、 ?????? 、 、
???ッ???ー???????、?????? 、 ? 、 ???、??????????????。???? ? 、?? 〜??? ? 。??? ?? ……。?? ?? 、?? 、 ー?? 。? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 、?? 、? ヵ 、??。 っ ゃっ?、 ッ?ー 。（ ）?? ???? 、 ??? っ?? 。?? ? ? ? 、?? ?っ 、??（ ? ） ? っ ょ 。?? ?? ? 、?? ?ゃ ????、??ょ ??（ ） 。?? ??ー ー 、
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ッ????、????????ッ???、?????????、????????????。?? ? 。（?）?? ?? 、 ???????? 。????、 ?????? ??、??? 、 ー?? ? 。?、 ? ?? ?。?? ?? 、??ー ???? 、 ?、 、 、ー???? 。??ー?? ? 、 ????、?、 、?? っ?????? 、 ー????? ? ??? ???????、??? ?????、 ゃ?? 。?? ?? ? 、?、 ー 、
??、?????ヵ???????、???
???????????????????。???っ?、?????????? 、?? 。 ?、??? ?、 ?っ 、?ー??? 。?、?? ? 。?? ?? ? ?????、 ? ??、????????? ? 。?? ?? 、 ー???? ?? ょ 、??? 。?? ? 、 ゃ???? ?? 、 ー???? ? ?????? ?、????。?? ?? 、?? ? ー ー 、???? 、?? ?? 、
????????????????????、?? っ 。?????? ー 、?? 、?? ?ー っ?? ? 。 ???????? …… 。?? ??ょ 、 。 ?????? っ 、 ー?? 、?? 。?? ?ー ー???? 、?? 。 ? ? ?????? 、 ー? ー?? ? 。
???????????
??????? ????、???っ???? ? ?。 ??? ? 。?? ??? ?。
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???????っ??????。?????? ? 。 ??????? っ ゃっ 。 ????? ?、 っ ????? ??? 、 っ?? 。?? ?? ゃ?? ?? 。（ ）?? ? 。?? ? 。?? ??? ?? 。?? 。（ ）?????っ ??? っ ゃっ ……??? 、 ?? っ??、 、?? ? 。?? ? ??? 、 、????、?? ?ゃ 。?? ? ? 。??????? 、 っ?? 。 ? 。
????????、??????????、????????ょ?。???? 。?? ?? 、 ??ー????????ょ?、????????? ??? ?。 っ ?、?? ?? 。（ ）?? ???? 、???、 ? ???????????、 っ ??? 。 （ ）?、 ? 、 っ?? ?、ゃっ?、? 。???? ? 、 ー???? ?? ……。?? ? 、 ? ゃ ……?? っ ー ? っ?。??? 、??? ?。 ??????? 、 ? （ ）??? 、 、??ー 。?? ??? （ ）???
???????、?ー????????、????????????。?????????? 。 ? ?。?? ?? 、 っ?? ? 、 ッ ー?? ?? 。?? ??ッ ー っ 、 、?? ? 。（ ）?? ? ……（ ）?? ? っ 、?? ? 、 、?? ? ー 。?? ? 、 。?? ?? ゃ 、 ー?? ? 、 。????? 。 ー?? 、 ー ???? ? 、 ?。?? ?? ょ，???????? 。 ?。?? ?? っ ゃっ 、?????? 、 ? ????? ????? 、 ー っ?? 、 っ?? ? 。
一29一
????????。?? ??? ?。?ー????????? 。????ー ???????????? 、 ??? ? ー ? ???。?? っ 、??? ? 。?? ? ? 。（ ）?? ?? 、 っ 。（ ）?? ? 、 、↓???? 。 、??? 。 、?? ? 、 、?? ?? 。?? ? ? 。?? っ 、?????????。????? 。????????? ???。??ー????ー ? 、 ヵ 、 ヵ??????? 。 ??? ???、 っ 。????? 、??? 、 ー??。 ? ??? 。




????ー?? ?ー ??、?? ? ??? 、?? ???? ???? 、 、?? ?? 。?? ?ー??、?? っ?? ?? ョッ 、?? ? ?? ? 。?、 ー? 。?ー ???、 ? ?? ??????? ???????????? ?? ???????????? ???????? ???????????? ??? っ 、（????）?????????????。
???っ???? 、 ゃ???? ? ??。?? ? ? ?っ ? ?。?? ? 。?? ョッ 。?? ゃ ゃ? 。?? ?? ー ー?? ? ?? 。 っ?ゃ
一30一
????、??????ョッ???っ????? ? ?? 、 ??? ゃ??? 。?? ?? ……。 ー ???っ?? 、 ゃ???? ? ?? っ?????。?? ??? ? ッ????? ? 、?、? ょ?ょ ? 、ー? ?? っ ゃ 。????? …… ー?? 、 。?? ?? 、 っ????? ?、 ー ー??っ 、??????? 、 ー?? ?、?? ? 、 ょ 。?? ?????? ー 、 っ?? 。?? ?、 、?????
?。???、??????????????????????っ?????、??????? ? 、 。????? ? ? 、?? 、?????、 ??? ??? ????????? 。????? っ 、?? ? 、?、??? 。 っ?? ? 、 、?????。 、 ー?????、???????????、 、?? ゃ っ ……。?? ???? 、 っ?? ? ? ??????、?……。?? ???? 。???? ? ょ 。????? ??? 、?? 、 ??? ?。???? ???、 ??

















?「?????????ァ??ー?ー?」?「 ? ー 」????? 、 ?、?????? ー ?????? 。????? 、??? 、?? ー?????????????、??? ?? ?ょ??。??????「 」「 」 ? っ?、 ?? 」 っ???、 ー?? 、 、?? ? ? 、?、 ?? 、 ）??っ?? ? ……ー?ー ? ー 、 ????、? ?? ょ?。??っ??? ー ー?? ー っ???????、?????????????ょ??。??? ー ー ? 、?? ?? 。
?????????
????ー?ー????????ー?、?????ァ??ー?ー?????????、???????????????????ょ?。?? ? ? ??? 。?? ? っ?? ? 、?? 、??? ? っ? 。 ー ー?? っ?? 。?? ?? 。?? ? ?、??????ー ー ー?、 ??? っ? 。????? 、?? 、 ー ーー? ? っ 。????? っ 、っ???????。?????? 、???ー? っ????、? ー?
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????。???? ??。??????、??????? 。 ? ? ??? 。? ?っ ー ー 、?? ? 、 ー?? ?? ?。????? 、?? 。 ー?? ? 。?? 、 ー??ー ? 。 ????ー ー?? ?? 。????? ー ??ー 、ー? っ 、????? ??、?? っ 。??ァ?? ー 、 ーっ??、?????????????。??? 、 、?? 、 ? っ?? 、?? ? ー?? ?、 ? 。 ァ ー?ー????、????? 、???????? ???。????? っ 、 ???っ
?????ー?ー、????、??、??????、???ー??、????????ー?? ? 。??? ? ???? ??ょ 。?? ??、?? 、?? 。 、 ??っ ? っ 、??、?? ?? 。?ー? ー ー ー?? ? ? ? 。?? ? ょ????、? ー????、????っ????????。?????? ?? 、????っ ? 。 ー?ー 。 っ??、??? ?っ 。????? 、???? 、 。?? っ ゃ ー 、ャー?ー??? 、???っ 。??
???。??? ??????????っ?、????ー ー ? ? ???。?? ???? ?????っ??????。????????????????、 ? ?? …… 、?ょっ???? ?? 、 、 、????? 、 ? ??、 ? 、 ??? ??っ 。??????? 。 ァッ ョ?? ? 、?? ?? 。
???????????
??????? ー? っ?? ? ょ 。?? ?????? 、???????????。???? ? 。
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?????????、????????????っ 、? っ?? ?、????????????????????? 。 っ 、????? ?、?? 。?? ?? 、????、??? っ ? 、 ー?? …… ?? ??????????、 ?????? ? ー?? ? っ 。?? ?? 、? 、??ー???、??ー??????????????? 、 ー ー??ー?????? 。? ?、?。 ?? 、 ー ー??? ? 、?? 。 。??? ? ? 、?? ?? ??。?? ? ??。








?????ェッ??????????。?? ??????????? 、 ???? ? ょ 。?? ??? ? ? 、 、 ー?
??????????????????????????? 、 ?、??? 。????? ????ー??? ?????、 ? ???? ?? ょ 。 ー ーー? 、 っー?? ? ? ー っ??? 。?? ? ? ー?、っ??????。?????????????っ? ? ? 。 、?? ? ???? ? 、?ー ー??? ? ??? ー っ??。?? ?? 、 っ っ????? っ 、?? 、 ? 、?? ? っ ? 。ー? ? ??、 、???、? ??? …… 、 っ?? 。
一34一
???????、?????
?????????????????????? 、 ー ーっ??????????、????????????? 、 、 ????? 、?「??? ??? 」 、「?????????????」???、?
????? っ ? ?。?っ っ?ー???????????……。??? ? 、?? ?? 、 っ?????ー?ー 、???↓???????ー?
ー??、 っ 、??? ?? ー????????? 。 ??? っ?、?? ???????、 ? ???? 。????? ?、? っ?? 、?????、 ??
?。????っ???????ー???????、????????、?? ?っ????????っ?????????。??? ????、 っ ??。 ?? ? ー????? ?? ? 、 ーー? ー っ ? 。????? 、?、???? ? 、 ー ーェ?????????????????????。?? ?? っ っ??。 、 ? ー ??? ? 。??? 、 っ?? ? ?っ 。?ーー←?? っ ? 、?? ょ 。?? ????? ?。??。?? ?っ 、????? ??? ?















???????????????????????（??）?????????、????? 、?? 、?っ?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ? ? 、?? ? 、 、??? ? っ?? 、 、????? ? っ っ ゃ??。
「?、?????????????????
????????????????」????? っ?。?っ????? ?? っ ?
??????? ?????????、????????、?????????????????????? 。 、????? 、?? ?、????? 。????っ 、?、 ?????????????????、??
????? ? っ????? ? 、?? 。?? ?? ッ ー?? ? 。?? ?? 、 ?、?? ?っ 、?? ????っ っ 。?? ?、 ッ ーー??? 、 、
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??????????????????っ?。?っ???、?????? ??っ 。 ? ??。?? ?? ????? 。 。????? ッ ー っ?????、?????????、???ー????? 。?? ?? ? ? っ?、? ッ ー?? ? ??? ? 、 っ?。 ?? ? ? 、?? ?? っ 。????? 、?? っ? ? ????????????? っ????? 。 、?? 、?? ? 、 「????? 」?? 。?? ??、 、???? っ 、?? っ 。?? ? ー ー 。
?、???????????????????? ? っ 。????っ????? 。 、?? ? ????っ??、??????。 ャ 、 ??? ?? ????。 ? っ 。????????????
??????? ??、? 、?? ? 。?????????? ???。?? ?? っ?? 。 、???????、 っっ???。????????、????????? 。 、????? っ ? 、?? っ ? 。??? ー 、?? っ??。
??????????????????????、 。?? ?????????????、???? ?? 。 「?? ?? 」?? ? 、 っ????? 、?? 、 。?? 、 、 、?? ? っ 、?? ? っ?? ? ? 。????????? ? ?? 、??????? ? 、?? 。?? ??? ? 、 、?? ? ィー ー ィー????? 。 。?ゃ? ? 、 、?? ? 、?、??? 、 、?? ? 。 、?? ? 、????? っ 、?? 、 っ 。?? ?? 、 ー
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?、???????????っ??????????っ???????、????????? 。 ? 、?? ? ? ??? 、?? ? っ? 、??? っ?? 。?? ? ?? 、???? 、 っ ??っ 、????? ? ?????、 っ?? ? 。
?ッ?ー??????????
???、??????ー??ー???????、 ? ? ??? ?、?? ?????? ?? ???????。 ? 、 ? ??? 、 っ??っ ? 。 ? 、????? 、?? 、?? 。???、??? っ 、?? ? 、 ? 、??、? ?、?? 、? っ 。?? ? 、??っ?、 ??? ?っ 。 ー?? ? 、 。?? ?? ??っ ? 、??っ???、? ? 、??
っ?????????。?????????????、??????????????。?? 、???????、???、?? ? 、?? ? っ????? ??? 、 ???? 。 ? っ っ 、?? 、?? ?、 。ー??ー? 、 、??? …… 、?? ッ ー 。?? ?、 ー ィー 、っ?????????、???????????? 、 ?、 ー??ー ィー 。????????、 ? 、?? ? 、?? ? 。
??????
??????? ?? 、????????????、?????? 、??、 。
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???????????????????? ュー 、? ?ー??ー? ー 。 っ ????、? ?? ?? ?????、 ー ? ??? っ?。?? ??? 、? ゃ ?、??? 。 、???ァ? ???。?? ?ー ? 、 、??ー??? ? 、??????????。??????????、
??? 、?? ? 。?? 、??? ー ? 、 ー??ー? っ? 、?? 、 ???? ー 、 ??? ??? 。?「 ? 」?? ?? 、 ????っ? 。 ??? 、 ?
?、???????????????????? ? 、?? っ?。???、?????、???????。???????????、????????? っ 。 、?? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。 ー 、?? ? ???ー? っ?? ? 。 ョ ー????? 。 っ「
ngL』罵


















っ???????????。???ー????????????????、?????????????」?? ???????、???? ???? ?? 、?? 、? 、 、?? ? ? 。?? 、 、?? っ??? 。 、 ー 、 ャ?? ?? 、 、?? 。 っ っ っ ???、 ? ?、「????、????????っ??、????????
????。 っ?? ? っ 、 ? ゃ 」?? ???? 。 、 、?? ? っ ァ????? っ ? 、?? 、 ? っ?? ? 。?? ー? っ っ? 、 、
「????????????????、????
??っ??っ?ゃ 」 ? 、 「 ??? ????、 ? っ 」??、 ? ? 、
??????????っ??????。?? ??、??ー ? 、 ?????、??? ? ? 、?「?っ?????? 」????、 ? 、????? っ ? ? 、?? ? っ 、 、っ???、?「?っ???????」??っ??、?「?、???ュー、 」 、?、 っ 、?? ?? 。?? ? 、 ?? ー ? 、???? 。 、?? 、? ???? 。 ? ー??、 ? ? 、?っ ?。 ? 。?? ?? ?っ 、「 ー ュー」?????、「?、?ー?」??、「???ュー、??
??」??、? っ?? ??? ?? 、 ? 、????? ? 、??、 ? っ????? ょ 。 ?っ
一　41　一
イギリスとの出会い圏
???、????????????????????、?? ?????????、????????? 、?? 、 ???? ? っ っ 、 ? ????? ヶ っ っ 。?? 、? ー 、っ???っ?????????ー????、???っ?????? 、 ? 。?? 。?? ?「?ー ? 」???? 、 っ?? っ 。?? ? 、 ? ? 、?? 。 ??? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 「?? ???? 、 」?? ??? ? 、?? ? ??? ょ 、 ??
???????????。??????、????????、 っ ???????、 （?? ?????????? ?）????、 ? 、 ??? ?? 。 ??? 、? ァ?? っ 。 、 、?? ? 、????? 。 、?? 、 、????? 、 ッ?? 、?? ? 。 ? 、?? ? っ? 、?? ?、?? 、 、 ??? 、??? ? 、 ? 、 、?? ?? 「?? ?? 」?? 、 ??? ??? ?。?? ? っ 、?????っ? ? ?。?? 、???
一42一
■イギリスとの出会い
????????っ????????っ???、????? ? 、 ? ??? ?????、?? ????、??? ェ???? 、? 、?? ? 。 、?? ? ? っ?? ? 、??ー ァー 。?? ? 、?? ? っ 、 、?? ッ? 、??、 「? ? 、?? ? 。 ー 」???? ? 。?、 、 、?? ?? っ 、?? ? 、? ょ?、 ? ?、 ー??、?? ? 。???、? ?、?? 、 ょっ っ 、?? ??? ? 、?? ? ????




???????????、??????????、 ?っ???? 、?? ?????、???? ? ???。? ?っ??????。
?????????
??????????、 ??????????、 ??? 。 ? っ?。?? ?? ?、??、 っ 、 ……。?? ? ? ??? 。? っ 。?? ?、 、
??ょ?????????????????
???????。???????ょ??。???????、?????、????????? っ」，?????????? ? 。????? 、? 。 ??? ょ 。?? ? ?、 、???? 、?? ゃ ょ 。?? ?? 、 ??? ? 、 っ??ゃ ? ……。??? 、?? 、 っ??? ? ?、
?。??????????、????????? ? 、 ??? ? ??、?? っ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ??ょ 。 ? ????? ? 、?? 。?? ? 、??? ? ?。 ??????? っ?、????? ?????? 。?? ? 、?、?っ?ゃ?? ?、? 、? ??? ? ? ょ ?。
一44一
?????????、????????????、 ? 、?? ?????????????、????? ? 、?? ? 。??????? ??? 。????? っ?? 。、 ?、???? ???? ? ゃっ?? 、?? っ? っ っ?? ???? 。????? ???。?? っ 。??? 、 ? 、???? 、? 、????? ????、?? っ ?。?? ?? ?? 。????っ 、?????????????? ? ???、???? ? 、 、?? ?? っ ? ? 。????? ? 。
?????。?????????、?????????。?????、????????? 。??????。????っ ゃっ 、? ????? ?????。?? ? 。?? ??? ???????? ?、?????????。?? ?? ???。?? ???、?? ?????、 ????? ? 、?? 、 ? っ 。????? っ 、?? 、?? 、?? ??? …… ??????、?? 、?? ?、????? 、?? ??????? ??、 ?っ?。
??????????（????）?????、????????っ????、?????? ?っ 、 ? ゃ?っ 、 ． 。
??????????????????
??????? ?? ? 、????、?????????????ょ??。?? ?? 、 ……??????ゃ????????????、
????? ?。? ィ? 。?? ?? っ 、??? 、??? ? ???。????? ゃ ゃ? ?（?）????? 。????? ?、 ?? ??? ……。?? ?? 、 ??。?? ……?? ょ っ??。?? ?ゃ? ? ．、（ ）?? ? ?
一45一
?????、???っ????????????、 ? ??????? 、?? 。?? ? ??? ??? っ?、?? 、 ??? ? ?……????????? ?????? ……ゃ? 。?????????? 、? ??? 、?、? 、 っ?、 ? ??? 。????? 、??????? ??? ?? 。???? 、??、 ? 。?? ??、?? 、? っ???????????????????。????? 、 ッ??、??↓ ?? 、?? ?? 。
???????、?????????????っ ?っ?、??????? 、?、 ?? ? ? 。????? ッ???? 、 ? 、 ??? ?ょ??? 。??????? 、 。????? ? 、??? っ 。??????? 、???ー?? っ? 。?? ー? 、??、 ? っ 、?? ?。 ?? 、?? ? 。????? 、 っ?、 っ ヵ?? ?? 、????? っ 、?、? っ 、?? ? 。?? ?? 、
?、???????。??????????っ?????。??????????????????っ 。????? ? 、 ??? ゃ っ?? っ 、 ????????????? 、 っ 、?? 、?? ? 。???? ????? 、????。?? ?? ? 、?? ??????、? ?、 、?? ? 、?? ょ 。?? ?? ? 、??? ? 。? ー??っ ?、 、?? ????、? ? 、 ??? 、 ? ??? っ?? ? 。??? 、 っ
一46一
????ゃ?????????????、???????、????????????、????っ????、?っ???? 、?????????、????? 、 ?
?。?? ???? 。 ? 、????? 、????????っ? ?、 ?????? 。 っ?? ?? ??? ??? ?。 。?? ???? 、?、 ? 。?? ?? 、?? ?? っ???。 っ （??、 ） ? 。?? ? 、??? 。 、?? 、?????、 。 ?? ???? ??、 ?っ?ゃ?、??????????????。
????????????
??????????????????、???????????ゃ??、?っ?????? 。? ? ?????? 、 、?、 、
?????????。??????っ???
????、?? 。??? ?? 、 、?? ョッ ??、??? ??? ? 、???? ?、??。?? ? ?? … 。?? ? 、???? 、??? ? ??????? 。??? 、?? 、 ??? ? 、 、????…… ?? ?ょ? ?
??????。????? ?????、?????????? ……????????っ???? 、 ? ??っ ? 、 ? ????、 、?? っ?? ???、?? っ????? ? 、????? ?? 、?? 。?? 、? っ ゃ?、 ? 。?? ?? 、?? ??? ? 。?? 、?? 、 、?? ?、 っ ? ?? ? 、?? ?っ ?? 。????? ??? 、 ー っ 。?? ? 、 っ????? ． っ?? 、 。?? ? 、? ? 、?? ? 。
一　47　一一
????。??? 、???、??????????????、 ?????????、????? 、 ?、??っ?? ゃ????????。?? ? ー 、??? ??、?? 、 ??? ? ょ 。????? 、????? ? 。
????????????
??????? ??、?????????、?? っ????????????????? 、 ー ょ?。? 、??????? 、 ????…… ??? っ?? ?、 、 ????????、? 、?? 、 。?? ? 、 、?? ??。
??????????????????。?? 。?? ??? 、 「?」? 、 ?????? ? 、 ?ー???????? 、 ー?、??? ? ???? ? 、 ょ?? ? ? 、 ???……? ? ??????、?? ? 。?? ? 、 っ 、?????? 、 。?? 、 ? 、 ー??????? っ?? 。????? ? ょ 。?? 、?? ? っ 、??? 、??っ 。???、? ?、 ??? …… ゃ 、????? 、
?????????????????????? っ 。?? ? 、 、? ? ??? ????? ? 、 ????? っ 、 ?????????? ょ 、?。??? ? 、?? ? ?? っ 。?? ????????? ????。??????? 。?? ?? …?．???? ……?? っ????????。??? ???ゃ ……?? ? 、?? ?? ? 、????? ??? ??? 。????? っ?? 、??、?? ? ょ????? 、
一48一
?????????、?????????????、????????……???????? ? 「 」 ???? 。????、??、 。?? ? っ 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ? 、 。?? ?? ?、?? ? っ 、??????????????????????? ?? 、 ???????ょ ???? 、 っ??? ??? 、????? ゃ?? 。?? ?? ?? 、???? 、?? 、 。?? ? ……。??? っ??、 、? 、?? ? ? 。
???????????????????、
?????????????????、??





????? 、??っ???? 、? 、?? ?、 っ 。????? 、 ???、 ? 、?
???????????????、?????? 。?????????????????、????? 、?? 、??????? っ?。?? ? っ 、 「??? ???」 ? 。?? ?? 、 ー?? ?、「 っ 」 ??? 、「 ??」 ???っ ???? ? 、??? 。 ? 、?? 。 ??ー???? ?????? ???? ?? 、?? 、 ??? ? 。 「 ??、?????????????? 、 ??、??? ? 、?? ? ? っ?? 。
一49一
“　のゆのゆ脚　 ??《????????》?????????????? ュ ????? っ?? 、?? ー?????っ?? ? ??? ? 、?っ????? ? 。?? ???? ー ??? ? 、 ???? ?? 、?????? ? 。?? ?? ー?????、 ??????? ??? ?? ???、?っ???????? ???? 、
??????????????。?? ?、?????「??」????? ? ? っ????? ?、??????、??、???? ??? 。??? 「 」?????。??????。?? （?? ???? ）《????????》
??????? ??、 ? ??、 ?? ??? 、??? ????????? 。????? ? 、 ? 。??????? ?
《?????ー??????》
??????????。????? 、 、 ??? 、????? ー ー?? ァ? ????? ??? ?ー。?? ? ?????、 ー?? ?、 、?? ? ? ー 。?? ???、 ? ???。?? ???、? ??? ?? ??? ?ー?? ?。?????。??? 。（??????）????????、 っ 、?
???ー?????????っ?? ?、??っ?????。?? ?? （ ）?、 っ ???? ? 。?? 。?? 、 ??「 ?」?
《??????????》
????? ? ? ????????????ー 、?? ? 、??????? っ 。?? ?? っ?? ? 。?? （??? ??? ??? （ ）
一50一
??????、????????? 、 ??? っ????、? ???? ???、 ???っ ?? 。?? ? 、?? 、??? ? 、 っ?? ??。 ?、 っ??? 、?? ??。?? （《??????????》?????? ??? 、 ?、?、 ???? ?? 、? ??????? 、
?? 。?? 、 ???? ??? 、?? ?、?? ? 。
??????????、???????、?? ?????????、 ? っ? っ 。??????? 、?、 ?? 「?? ?? 」?? 、??、 ? ??、 ? 。?????っ?、「 ?」?? ?? ? っ?っ?。? 、?? ? 、?? ?っ?。?「????、 、?? ??? 、? ? ???? 、??? 」 ? 、?? ???? ? 。?? （ ?? ）
～《??????????????????》????????????、???? ??? ???、??????、 ? 「????? 」?? 、?? ? 。?? ?? っ 、?? ???? ?。????? 、??? 、?? 、?? 。????? 、 っ?? ょ 。?? ? ?順?? ? 、?? 、 っ｝｝?? 。 っ一?? ? 。の???　??
????ッ???ー???? ? ??
?????ッ???????、?? ???ィッ???ー? 。?? ? ??、 ー?ッ??ッ??? ? 。「???」?? ? ????????。?? ??? ?? ??? 、??? 、???。????。 ? 、?? ?? 。?? （ ）???????????

























???????。???????っ?????? ?????????????。????????。????、?????? 。?? ? ???。??? ??? 。 、?? 。?? ?? 、???????????????っ??、?
????? ? 。?? っ??? ?? 。??っ 、 っ?? 、 ゃ 。?。 ? 、 、?? 、? 。????っ 、?っ ?? ? ?? 。 、? 。?? ?? ? （ ）
???????
????
???「??ゃ 」??、 ? ? 。?? ????「? 」???? 、 ?





???????????????。??「?????」????????????????? 。?????「 」?? …… 」??、 ? っ 。?? ?? っ??? 「 」 っ ゃ?? 。 ??????「????」 ?っ 。 ー?? ?? ? 。?? ? ? 、 「???」? ?、 ? 「 ……」??。 「 …」???。??、??? ? 「 ? …」?。 ? 、?? ?? 「 …」?????。??ゃ っ 、 「?? 」 っ?? 。「???」???????????ょ?。
????? ゃ ? 。?? 。 （ ）
????
????
?????、????????????。????ィー????、???????????????????????????（???、 ）???っ? 、??。 ? （ ? ）
??????????
????
??????、 ?、???っ 。?? 、 ? 。?「 ょ?、?? 」 っ?、 ? 。 っ っ 、 、?っ??? ????、???。? ー ???、 ? ? 。 ?????、? ?ー 、??? ? 。?? ?ー?、?? っ っ ゃ ょ?。 ? っ 。 、?? ?? 。
?????、????、?????、????? ? っ ? 、 ??? ????、 、??ッ??っ??、???????????っ??。? ? ? 、????? 、 ? ? ??
?。???????ー?? 、?? 、 。?? ? ? ょ? 。?? ?? 、 、?? ? 、 、????? ? 、 っ ??? 。 ．?．?。?「 ?、??」 っ??ょ?。 、 っ??っ ? ? 。?? ? ? （ ）
?????
????
?「??????? ． 」 ? 、?????。 、?、? ? ??、 っ っ 、（
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ー?????????????、??????ー???????）????、??????? ? 、 ??? 。????? ?? （ ）
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